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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА НА 2014 ГОД 
В. Я. Козлова, к.э.н., доцент кафедры «Учет и аудит», ГВУЗ «ПГТУ» 
С учетом итогов проведения нормативной денежной оценки 
земель населенных пунктов в 2013 году Госземагентство Украины 
обновило данные Справочника показателей нормативной денежной 
оценки земель населенных пунктов по всех регионах Украины и 
дополнили графическую часть по состоянию на 1 января 2014 года. 
Еще в 2013 году в Украине на 100 % завершено проведение 
нормативной денежной оценки земель всех населенных пунктов в 
соответствии со статьей 13 Закона Украины “Об оценке земель”. 
Очередное обновление данных Справочника состоится по 
результатам проведения нормативной денежной оценки земель 
населенных пунктов в I квартале этого года.  
Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 
критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления 
хозяйственной деятельности и определяется периодичность 
осуществления плановых мероприятий государственного надзора 
(контроля) за топографо - геодезической и картографической 
деятельностью Государственным агентством земельных ресурсов" от 
27 ноября 2013 № 976. 
 Критериями, по которым оценивается степень риска от 
осуществления хозяйственной деятельности и определяется 
периодичность осуществления плановых мероприятий 
государственного надзора (контроля) за топографо - геодезической и 
картографической деятельностью, являются: 
 виды выполняемых топографо - 
геодезических и картографических работ; 
 соблюдения требований законодательства в 
сфере топографо - геодезической и картографической 
деятельности. 
Данное постановление вступило в силу 24.01.2014. 
Проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс 
Украины об административных правонарушениях относительно 
изменения круга лиц, которые составляют протоколы об 
административных правонарушениях в сфере использования 
природных ресурсов" разработан с целью усовершенствования 
регулирования земельных отношений. 
Проектом Закона предлагается внести изменения в статьи 221, 
242-1 и 244 Кодекса Украины об административных правонарушениях 
и установить, что по делам об административных правонарушениях за 
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нарушение срока согласования (отказа в согласовании) документации 
по землеустройству, за нарушение законодательства о 
Государственном земельном кадастре протоколы составляют органы 
внутренних дел, а рассматривают такие дела районные, районные в 
городе, городские или районные суды. 
 
 
КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
А. Р. Ткачева, аспирант, ассистент каф. «Учет и аудит», ГВУЗ ПГТУ 
Успешное функционирование и развитие предприятий требует 
соответствующего подхода к формированию его конкурентной 
стратегии, выявлению конкурентных преимуществ, а это в свою 
очередь предполагает необходимость определения роли и значения 
конкурентного потенциала в деятельности фирмы. Конкурентный 
потенциал представляет собой внутренние и внешние конкурентные 
возможности фирмы, которые позволяют предприятию вести 
эффективную конкурентную борьбу на рынке за счет формирования 
конкурентных преимуществ на основе использования материальных и 
нематериальных ресурсов. 
Модель конкурентного потенциала состоит из следующих 
элементов: маркетинговый, инновационный, творческий и ресурсный 
потенциалы, которые формируют внутренние конкурентные 
возможности предприятия, а также рыночный потенциал. При этом эти 
потенциалы находятся во взаимосвязи друг с другом. 
Алгоритм формирования стратегии развития конкурентного 
потенциала состоит из следующих этапов: 
1. Внешний анализ и внутренний аудит. Внешняя среда 
организации исследуется с целью выявить обстоятельства, которые 
могут повлиять на способность организации выполнять свои функции, 
затем учитываются внутренние ресурсы, возможности и ограничения.  
2. Оценка конкурентного потенциала. Анализ основных 
структурных компонентов конкурентного потенциала и определение 
на их основе интегрированной оценки конкурентного потенциала с 
учетом степени важности каждого элемента. 
3. Бенчмаркинг конкурентного потенциала - изучение 
конкурентного потенциала конкурентов и других участников рынка, 
определение среднеотраслевого значения конкурентного потенциала и 
сравнение оценки конкурентного потенциала предприятия со 
среднеотраслевой оценкой.  
4. Выбор стратегии развития конкурентного потенциала. 
